


































'DISEBALIKkemasyhuran. bergelar atlit dalam kelom-pok elit skuad olahraga
kebangsaan,tidak ramai yang
tahu l,letapaanakmuda berusla
25 tahun in; berkorban masa,
sel.in mengetepikan keseronokan
usia remajademi memastikan
komitmennya dalam bidang sukan
diberikan tumpuan secaratotal.
.Bukansajafokus utama dalam
latihan sukan di bawah kendalian
Majlis Sllkan Negara (MSN) yang
harus diberi tumpuan, pengajlan
di universitijuga tidak diabaikan.
Begitulah rutin harian yang dilalui
pelari 110meter (m) berpagar
negara,Mohd Robani Hassan..
.Menuntut di tahun akhlr penga-
jian peringkat ijazah Pentadbiran
, Perniagaan di UniversltiPutra
Malaysia (UPM), rajapecut berpa-
gar ini berkongsi cerita kepada
i-Kon perjalananjadual hariannya
bergelar atiit dan pelajar.
"Jika sebelah pagi sayaterikat
dengan kelasdl universiti,latihan
sukan terpaksadilakukan pula
pada sebelah petang. Semuanya
bergantung kepadajadual penga-
jian. Sayajuga banyak berbincang
dengan jurulatih,lthnin Mahadi
dari segi masaantara latihan sukan
dan pengajian di universitL
"Sebagai seorang atiit kebang-
saantidak ada istilahletih kerana
Itu semua sudah dikira rutin untuk
memastikansasaranuntuk men-
ingkatkan prestasidan pencapa-
Ian dalam arena sukan yang kita
ceburi: kataMohd Robani yang
baru saja pulih daripada kecede-
raantisu otot
Terbit rasa kagum di hati
selepas melihat dengan mata
kepala sendiri diari seharian anak
muda berasal dari Kuala Lumpur
itu menjalani hari-hari seb?gai
seorang mahasiswa serta atlit
olahraga kebangsaan. i-Kon yang
mendapat kebenaran 'menye-
lami' aktiviti Mohd Robani sukar
untuk membayangkan cabaran
yang dilalui atlit kebangsaan
seperti beliau yang sentiasa
dituntut memantapkan prestasi
di tahap ungguL
Temu janji jam 9 pagi di Casa
1,iaitu asrama penglnapan atlit
kelas elit di MSN menemukan
dengan Mohd Robani yang
kebetulan mempunyai jadual
agak padat pada pagi Rabu ialu.
Pagl itu saja, jadualnya penuh
dengan aktiviti yang sudah dia-
turkan oleh Ithnin.
Malah, hari-harinya seperti itu-
lah lengkap dengan aktiviti sukan




dengan kuliah di universiti,saya
akan menjalani latihan pada sebe-
lah pagL 8iasanyalatihan sukan
bermula seawaljam 7.30pagi hing-
ga 10pagi bergantung kepada
jadual yang disediakan Ithnin.
"8entuk latihan pula berbeza
menaikut hari-hari tertentu ter-
bilik penginapannya yang dikongsi
bersama empat atiit kebangsaan
lain.
Pagi itu, sebelum sesilatihan
pantasdi balapan MSN, Mohd
Robani terlebih dulu menikmati
sajiansarapan pagi di kafeteria
MSN:Sajian makanan yang







Zainal Abldin yang turut sama
menjamu selera di balik puluhan
atlitli\in.
Kata Mohd Robani, dla sela-
lunYi\ tidak mengarTlbii sajian
berat pada sebelah pagi cuma
sekadar mengalas perut saja
memandangkan mengikuti Ii\ti-
han sukan seperti larian, latihan
teknikal mahupun aktiviti di
gimnasium.
Selesai menikmati sarapan
ringkas pagi itu, Mahd Robani
tidak menunggu lama untuk
terus ke trek balapan untuk ber-
temu dengan Ithnin yang sudah
melatihnya kira-kira sembilan
tahun lamanya. Ithnin yang turut
melatih Shahadan Jamaludin
(400m berpagar) dan Azizah
Ibrahim (100m berhalangan)
seperti biasa memberikan lati-
han ringkas untuk Mohd RobanL
Sempat juga Ithnin memberikan
komen mengenai prestasi semasa
Mohd Robani yang sudah diang-
gap seperti adiknya sendiri.
Kata Ithilin, 38,Mohd Robani
pada ketika iniberada di landasan
tepat untuk memperbaharui cata-
tan peribadinya 13.885yang.dicat-
atkan di Sukan Komanwel 2006 di
Melbourne, Australia.
Untuk itu katanya,Mohd Robani
menjalani sebanyaktujuh sesi
latihan dalam tempoh seminggu
merangkumi latihan teknikal pada
pagi Isnin dan disusuli latihan sama
pada sebelah petang, aktiviti gim-
nasium pada Selasapetang, urutan
pad.aRabu pagi, aktiviti lompatan
pada Khamis petang dan Jumaat
petang sebelum melengkapi
latihan teknikal di trek pada Sabtu
pagL
"Saya merasakanyang Mohd
Robani sudah bersedia sepenuh-
nya untuk memperbaharui catatan
masauntuk 110mlariberpagar.
"Kiranya,prestasinya$Oka-
rang sudah kembali seperti mana
Robani yang dulu," katanya
yang turut menekankan elemen
psikologi dan motivasidi kalangan
anak didiknya.
Oia turut membayangkan yang
prestasi terbaikanak didiknya itu
akan dapat disaksikan menerusi
kejohanan sukan Majlls Sukan .
Universiti Malaysia (Masum),bulan
depan.
Tidak lama selepassesi latihan
ringkas di balapan, Mohd Robani
bergerak pula ke bilik fisioterapi
untuk mengikuti sesi urutaD
selama sejam.Penting untuknya
melalui rutin itu bagi memastikan









yang kitaceburi n pencap i-atlitkebangsaan
menengah dulu banyakacara
an seseorangatlit itusendiri.tidakad istil h
yang sayaterbabit termasuklah
tempoh itujuga sayadibantuuntuk memadamkan rekodimpiansaya ntukbergel rahliS ertid l macaraolahr gaini
sebegitukeranaituacarabalapan,10mpatjaLih
j rul h, Ithnin M h untukilik Nur Herman?perniag anselep sbers ra .'bukanl hse wahm nap n.
dan per h menyertaiacara
em stikanl ih y gterbaikS tiap litme n mempu-dala bid ng pad suat h riMungkin, tukge r sip l p se sud dikir
bola baling.T tap jurulatih
dar se asakesem sa.nya imp sing- annti.ak d ng n pat dem -rutinuntukmenyarankanuntuk s y serius
insya-Allahsayamerasakanyangkian,siapatahu!
lam ac a110mlari berpag r
iap dol n d l mhu ini da ah lu ngterb kB g man r s ya berg l memastikan
kerariamelihatpotensi s y
acara ini?t mp rb i ic ats or l t keb s n?N s h t a p r kasasara bagidalam acar berkena n.
es i y ju Oliperibadi13.885selepa terbabitB s -b s j (t l ).y g ber sr unt k serius
dan pemegang rekod dunia
d g n keced r to ht tu ut k m mb -alam b d g u ?eningkatk n
Kiranya sudah berapa lama
110 e r,Liu X g d C i .lal .p k ubk e a g ntukpres idan pen~a-serius dala acara 110mlari
D la l yam nga- h dup sayaker naselaku tlitl poky t r ik.
p i ndal marenaberp g r?
g b asj 110 bT d k u r h sk b s s diri rl -or i h r u y i
k
Sebaiktamat sekolahpadag r ne r Nu H m nM j dg l r tl d h siswti s emb rika omitmen 100visida ko it ddal s suatuk y g
2000,say terus m mberi .
y n t g -I l c b r ge i ngpe t s l k y gng y i di y .
ceburi"tumpuan d l macar 110m
od b s g nh s il l .A l ,sayce uri.Jik ita e bu tse tude-
nampaknya emang inil
c ta 13.735.pu r gi y ngan min t dan semang tMohd Robani Hass ny ng benar-benarserasi gembir ker n b radadi tahun
tu w h l rg l r tlitt, j aPel r; 110m rer rp ar g r
denga. s ya.M la sepanjang
Ad is a ta u i ihir ng i i UPM. M j dike a lity .
